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Актуальность исследований связана с проблемой водородного ох­
рупчивания сплавов алюминия в газовых баллонах высокого давления в 
инновационных автомобилях на топливных элементах, а также с необхо­
димостью развития неравновесных моделей затвердевания сплавов при 
высокоскоростной кристаллизации. В данной работе представлено иссле­
дование изменения микроструктуры быстрозатвердевшего (БЗ) алюми­
ния при легировании хромом. Элементный анализ фольг толщиной 30-60 
мкм был выполнен методами резерфордовского обратного рассеяния и 
термодесорбционной спектроскопии. Полученные данные указывают на 
то, что вакансии играют важную роль в транспорте растворенных эле­
ментов при высоких скоростях охлаждения расплава (порядка 10’ К/с). 
Действительно, впервые обнаружено, что основными местами захвата 
водорода в БЗ чистом алюминии являются именно закалочные вакансии. 
При легировании алюминия установлено, что, во-первых, вакансии обра­
зуют пары с атомами легирующего элемента, в результате чего хром рас­
пределяется неоднородно по толщине фольг. Тонкий приповерхностный 
слой образцов обеднен легирующим элементом. Во-вторых, в сплаве с 
хромом количество водорода, захваченного вакансиями, существенно 
снижается. В присутствии хрома определен преимущественный захват 
водорода дислокациями, также как и междоузельными атомами леги­
рующего элемента.
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